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Actes Municipals 1378- 79 - 1383-84, 
col. de Docurnents de l'Arxiu Histbric 
Municipal de Tarragona, Ajuntament de 
Tarragona, Tarragona, 1985, 146 pp. 
De les referencies que es fan a Alco- 
ver, es desprkn que era el lloc on es 
reunien tarragonins i montblanquins per 
resoldre llurs plets. Hi apareix Guillem 
Guerau, alcoverenc que representava els 
pobles del Camp davant la Ciutat de 
Tanagona. 
Bibliografia Hist6rica Tarraconense, 
VIII, a cura de F. Xavier Ricomi Ven- 
dreU i Salvador-J. Rovira i Gómez, Insti- 
tut d'Estudis Tarraconenses "Ramon 
Berenguer IV", Tanagona, 1985, 172 pp. 
S'hi esmenten alguns trebaUs relacio- 
nats amb Alcover; pero, en canvi, entre 
les publicacions recensionades, no f@ura 
el nostre Butlleti. Sí que hi ha un ex- 
tens comentari sobre el llibre de l'ense- 
nyament, signat per Josep M. Roig. Tam- 
bé es recencionen alguns trebalis de Joan 
Cavallé. 
CAVALLÉ. Joan. Sobre el caracter 
local de la 'altura popular, dins La 
cultura popular a debut, Fundació Ser- 
veis de Cultura Popular i Editorial Alta 
Fulla, col. Cultura Popular, núm. 3, Bar- 
celona, 1985, pp. 58-64. 
Ponencia presentada per l'autoi en el 
segon Semhari de la Cultura Popular (ti- 
tulat "La Problemitica actual de la 
cultura popular a Catalunya") celebrat 
en el col.legi de Doctors i Llicenciats de 
Catalunya el curs 1983-84. En el1 es 
planteja la relació entre el Uoc i la cultu- 
ra i, després d'unes consideracions tebri- 
ques, es pregunta sobre l'existencia 
d'una cultura local. Per contestar-ho. 
analitza divers material etnogrdfic 
(corrandes, goigs, proverbis, nomar- 
rots ...), entre el qual no en manca 
d'alcoverenc. 
LOPEZ BONILLO, D (;(,ogroífa d14 
Camp de Tarrngona, bmnium Cultural 
Tarragones, El Balcó, 3, Tarragona, 
1985, 158 pp. 
Resum de geografia física que abasta 
el relleu, la costa, el clima, les aigiies, eis 
sbls, la vegetació i la degradació del m e  
di. Pel que fa a Alcover, l'apartat més 
interessak és el dedicat al clima, aspecte 
en que l'autor insisteix en les idees ex- 
pressades en un estudi monogrific ante- 
rior, del qual ja vam donar compte. 
Quant a la temperatura, Alcover es traba 
al Iímit de les mitjanes corresponents a 
La plana. Aixb fa que sigui el poble del 
Camp situat m& a l'interior que parti- 
cipa de les característiques costaneres. 
Quant a pluges, passa quelcom de simi- 
lar: Alcover participa dels trets de la pla- 
na i no registra influencia muntanyenca 
(la mitjana d'Alcover 6s de 531 
mm., mentre que a la Selva ja 6s de 
637 mm.). 
RECASENS 1 COMES, Josep M. El 
Senyoriu del Morell, 11 73-1835 (Assaig 
sobre diversos aspectes del seu procés 
histbric), Publicacions de la Diputació de 
Tarragona, Tarragona, 1985, 186 pp. 
Fa algunes consideracions sobre de- 
mografia que relaciona amb Alcover. 
RECASENS 1 VNES, Daniel. Estudi 
Lingüistic sobre la parla del Camp de 
Tarragona, Curial edicions catalanes i Pu- 
blicacions Abadia de Montserrat, 
col. "Textos i Estudis de Cultura Catala- 
na", 11, Montserrat, 1985, 288 pp. 
L'autor ha basat aquest estudi en 
l'enquesta realitzada entre 39 pobles del 
Camp, entre els quals Alcover (on els 
seus informants foren membres de la fa- transició, com Ripoll, St. Lloren$ de MO- 
mília Figueras). L'obra abasta tots els mnys i la Coma i la Pedra. 
aspectes de la Ilengua, des de la fonetica 
al IBxic, passant per la morfologia i amb 
un capitol final dedicat a la norma so- 
ciolingüística a la nostra comarca. Una 
de les caracteristiques més genuinament 
alcoverenques que s'hi esmenten és la 
particular forma de tancar la o davant u 
(ou, dijous, bou, brou, plou). Ultra a 
Alcover, es registra a altres locaütats de 
ROIC I QUERALT, Francesc. La R e  
nazienga del Camp de Tarragona als Jocs 
Florals, "Treballs de la Secció de Filoso- 
gia i Histbria Literaria", IV, Institut 
d'Estudis Tarraconenses "Ramon Beren- 
guer IV", Tarragona, 1985, pp. 37-70. 
Dóna referencia de Cosme Vidal, que 
guanya la rosa d'or de Sitges en els Jocs 
Florals de 1897 per una Oda a Sitges. 
ALGUNES PRECISIONS SOBRE ELS AFUSELLATS 
SOLÉ 1 SABATÉ, Josep M. La repressio franquista a Catatunya 1938.53. 
Edicions 62, Barcelona, 1985, 616 pp. 
Documentadissim estudi sobre la repressió franquista, en que es fa 
relació de tots els afusellats durant la immediata postguerra. Reconeix que, 
abans d'aquest Ilibre, només hi havia les dades locals de 4 llocs (Alcover, 
Vimbodi, Sta. Coloma de Farners i Olot). Les dades que dóna d'Alcover 
coincideixen amb les que ja va publicar el CEA, a part algun error en 
algun cognom i alguna discrepancia d'edat o professió. Com a aportació, 
aquesta relació conté les dates dels afusellaments i la militincia dels afuse- 
Ilats, tal com consignem a continuació: 
- Josep Figarola Vendrell, del PSUC, afusellat a Valencia el 1939 (23 
anys). 
- Esteve París Fortuny, del PCC-PSUC, barber, afusellat a Tarragona el 
30-5-39 (22 anys). 
- Francesc Ferrando Mort, sense militincia, pages, afusellat a Tarragona el 
23-8-39 (34 anys). 
- Amadeu Creus Casanovas, d'ERC, pages, afusellat a Tarragona el 
27-6-40 (28 anys). 
- Pere Vallverdú Caballé, del PSUC, president de col.lectivitat i Comissari 
Polític, pagis, afusellat a Tarragona el 6-1 1-40 (31 anys). 
- Josep Garcia Girona, d'ERC, pagis, afusellat a Tarragona el 25-2-41 (33 
anys). 
En aquesta relació, com veiem, en manca un -que no fou afusellat, 
sinó que mori en el camp de concentració. En canvi, hi figura un afusellat, 
probablement d'Arenys de Mar, perb nascut a Alcover. Es tracta de Joan 
Pallas Segueroles, membre de la CNT-FAI, casat, jomaler, afusellat al Camp 
de la Bota el 9-6-42, acusat dels "fets luctuosos" ocorreguts a Arenys i 
comarca durant la guerra. 
J, C. i B. 
